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ECONOMICS OF PROFITABLE SPINACH PRODUCTION
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OTHER LABOR
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HARVEST COSTS
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3. BREAKEVEN PRICE. VARIABLE COSTS CRTN 3.393
4. FIXED COSTS
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17.08
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SPINACH IS PACK~D AND MARKETED IN 20 POUND CARTONS.
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FRESH MARKET SPINACH, IRRIGATED. TEXAS WINTEF GARDEN ReGION
ESTIMATED COSTS ~ND R~TURNS P~R ~CRE
HIGH LEVEL MANAGEMENT
OPERATION
IT=:M
NO.
FU EL .01 L , F I XED
TIM=S L~BOR M~CHIN~ LUB.,R~P. COST~
DATE OVER HOURS HOURS PER ACRE PE~ ~CP~
SHREDDER 4R 3.30 SEPT 1.00 0.283 0.189 1 .42 2.46
OFFSET DISC 1.34 SEPT 1.00 0.368 0.246 2.17 ~~. 73
PICKUP 10 SEPT 0.10 0.125 0.100 0.26 0.20
OFFSET DISC 1 ,34- OCT 1.00 0.368 0.246 2.17 3.7]
MOLDBOARD PLOW 1.32 OCT 1.00 0.814 0.542 5.18 9.27
OFFSET DISC 1 ,34 OCT 1.00 0.368 0.246 2.17 3.73
BEDDER 6R 1 ,36 OCT 1.00 0.221 0.147 1.29 2.84
PICKUP 10 OCT 0.10 0.125 0.100 0.26 0.20
BEDDE~ 6R 1 .36 NOV 1.00 0.221 0.147 1 .29 2.64
LAND PLANE 1,50 NOV 2.00 0.655 0.437 3.70 5.75
FERT.APPLI,RENTD 3,60 NOV 1 .00 0.097 0.064- 0.40 o. F) 2
B~DDER 6R 1.36 NOV 1.00 0.221 0.147 1 .29 2. 8/~
BED SHAPER 6R 3,48 NOV 1.00 o. 196 O. 131 1 • 1 1 1 • <3 .3
PICKUP 10 NOV 0.10 0.125 O. 100 0.26 O. ? 0
PLANTER 4R 1 ,41 DEC 1 .00 0.372 0.248 2.35 (~ • 26
CUL T IVATOR 4R 1 ,39 DEC 1 .00 0.318 0.212 1 • 75 ?R')
V-IYPE DITCHER 3.54 DEC 0.10 0.071 0.047 0.30 o. (+ 8
SC~APER BLADE 3.56 DEC 0.10 0.059 0.039 0.25 o • (. 1
PI.CKUP 10 D:::C 0.10 O. 125 0.100 0.26 0.20
CUL TI VATOR 4R 1.39 JAN 1 .00 0.318 0.212 1 .75 2.8~
V-TYPE DITCHER 3.54 J.~N 0.10 0.071 0.047 0.30 0.48
SCRAPER BLADE 3,56 JAN 0.10 0.059 0.039 0.25 0.41
PICKUP 10 JAN 0.1 0 0.125 0.100 0.26 O.?-O
FERT.APPLI.RENTD 3,60 FEB 1.00 0.097 0.064 0.40 0.62
V-TYPE DITCHER 3.54 FEB 0.10 0.071 0.047 0.30 0.48
SCRAPER BLADE 3,56 FEB 0.10 0.059 0.039 0.25 0.41
PICKUP 10 FEB 0.10 O. 125 0.100 .0.26 0.20
V-TYP5: D ITCHER 3.54 M~R 0.10 0.071 0.047 0.30 0.48
SCRAPER BLADE 3.56 MAR o .10 .0.059 0.039 0.25 0. 1+1
PICKUP 10 MAR 0.1 0 0.125 0.100 0.26 0.20
PICKUP 10 APR 0.10
_Q. ..._l.g~ _Q~!QQ _Q~g.§
-Q.!.gQ
TOTALS 6.436 4.424 32.78 55.(4-0
SPINACH IS PACKED AND MARKETED IN 20 POUND CARTONS.
PREPARED BY R I CHARD TRIMBLE. TAEX. COLLEGE STATION. TEXAS PRf1JECTF:D 10-/'}
BUDGET IDENTIFICATION NUMBER--- 9930125011250 0
ANNUAL CAPITAL MONTH 4
PROCESS:::D SPINi\CH. IRRIGA.TED't TEXAS WINT~R GARD~N R:=:GI0t\J
ESTIMATED COSTS AND RETURNS PEP ACRE
HIGH LEVEL MA.NAGEM~NT
UNIT
PRICE OR
COST/UNIT aU~NTITY
VALUE OR
COST
1 • GROSS r::'ECEIPTS FROM PRODUCTION $
SPINACH TON 70.00 6.00 -~gQ.!.QQ
TOTAL $ 420.00
2. VARIABLE COSTS
PREHARVEST $
SEED LBS. 1.20 18.00 21.60
F E~ T ( 100-1 00- 0 ) ACRE 40.00 1 .00 40.00
INSECTICIDE APPL 5.00 12.00 60.00
INSECT. APPLI. APPL 1.75 6.00 10.50
FUNGICID=: APPL 2.50 6.00 15.00
FUNGICIDE APPLI. APDL 2.25 6.00 13.50
MACH I NER Y ACRE 6.85 1.00 6.85
TRACTORS ACQE 27.69 1.00 27.69
IRRIGATION MACHINERY ACRE 47.85 1 .00 47.85
L.\BOR(TRA.CTOR & MACHINERY) HOUR 3.00 6.67 20.01
LABOR(IRRIGATION) HOUR 3.00 1 .29 3.88
OTH~R LA.BOR HOUR 2.25 15.00 33.75
INTEREST ON OPe CAP. DOL. 0.09 43.81 ___~-!..2~
SUBTOTAL, PRE-HARVEST $ 304.57
HARVEST COSTS $
HARV,PACK,MARKET TON 13.50 6.00 __ ~1..!.Q.Q.
SUBTOTAL, HARVEST $ 81 .00
TOTAL VARIABLE COST $ 385.57
3. sr... EAKEVEN PRICE, VARIABLE COSTS TON 64.262
4. FIXED COSTS $
MACHINERY ACRE 17.19 1 .00 17.19
TRACTORS ACRE 41 .10 1.00 41. 10
IRRIGATION MACH I NEP Y ACRE 31 .62 1.00 31.f.2
LAND ( NET RENT) ACRE 50.00 1.00 __ ~.Q.!..Q2
TOTAL F I XED COSTS $ 139.91
5. TOTAL COSTS $ 525.4Q
6. BREAKEVEN PRICE, TOTAL COSTS TON 87.581
PREPARED BY RICHARD TRIMBLE, TAEX. COLLEGE STATION, TEXAS PROJECTED 1970
PROCESSED SPINACH, IRRIGATED, TEXAS WINT~R GARDEN R~GI0N
ESTIMATED COSTS AND RETURNS PER ACRE
HIGH LEVEL MANAGEMENT
OPERATION
ITEM
NO.
FUEL,OIL, FIXED
TIMES LABOR MACHINE LUB.,REP. COSTS
DATE OVER HOURS HOURS PEP ACPE p~~ AC~F.
SHREODEF 4R 3,30 SEPT 1 • 00 0.283 0.189 1 .42 2.46
OFFS=:::T DISC 1 ,34 SEPT 2.00 0.737 0.491 4.34 7 • I~ ~)
MOLDBOARD PLOW 1,32 SEPT 1.00 0.814 0.542 5. 1R 9.2-'
PICKlJP 10 SEPT 0.10 0.125 O. 100 0.26 O.?o
OFF SET DISC 1 ,34 OCT 1.00 0.368 0.246 2.17 :1. 7 3
BEDDEF: 6R 1 ,36 OCT 1.00 0.221 0.147 1 .29 2.f34
PICKUP 10 OCT 0.10 0.125 o. 100 0.26 0.20
SEDDER 6R 1 .36 NOV 1.00 0.221 0.147 1 .29 2.11 /l
L-\ND PL AN:: 1.50 NOV 2.00 0.655 0.437 3.70 5.75
FERT.APPLI,RENTD 1 ,60 NOV 1 .00 0.097 0.064 0.47 0.70
BEDDER 6R 1.36 NOV 1.00 0.221 O. 147 1.29 2.~4
BED SHAPER 6R 3,48 NOV 1.00 o. 196 0.131 1 • 1 1 1 .83
PICKUP 10 NOV 0.10 0.125 0.100 0.26 O.?O
STANHAY PLANTER 1 ,44 DEC 1 .00 0.635 0.423 3.77 6.48
CUL TI VATOR 4R 1 .39 DEC 1.00 0.318 0.212 1 .75 2.85
V-TYPE DITCHC::R 3.54 DEC 0.10 0.071 0.047 0.30 0.48
SCRAPER BLADE 3,56 DEC 0.10 0.059 0.039 0.25 0.41
PICKUP 10 DEC 0.1 0 0.125 0.100 0.26 0.20
FERT.APPLI,RENTD 1 ,60 JAN 1 .00 0.097 0.06t~ 0.47 0.70
CULTIVATOR 4R 1 ,39 JAN 1 .00 0.318 0.212 1 .75 2.85
V-TYPE DITCHER 3,54 JAN 0.1 0 0.071 0.047 0.30 0.411
SCRAPER BLADE 3,56 JAN 0.10 0.059 0.039 0.25 0.41
PICKUP 10 J~N 0.10 0.125 O. 100 0.26 0.20
FERT.APPLI,RENTD 1 ,60 FEB 1.00 0.097 0.064 0.47 0.70
V-TYPE DITCHE'R 3,54 FEB o • 10 0.071 0.047 0.30 0.48
SCRAPER BLADE 3.56 FEB 0.10 0.059 0.039 0.25 0.41
PICKUP 10 FEB 0.1 0 0.125 0.100 0.26 0.20
V-TYPE DITCHER 3,54 MAR 0.10 0.071 0.047 0.30 0.49
SCGAPER BLADE 3.56 MAR 0.1 0 -.0.059 0.039 0.25 0.41
PICKUP 10 MAR 0.10 _Q..!..!.g~ _Q..!..lQQ
_Q.!..?§ _.Q.!.~Q
TOTALS 6.670 4.564 34.54 58.29
PREPARED BY RICHARD TRIMBLE, TAEX, COLLEGE STATION, TEXAS
BUDGET IDENTIFICATION NUMBER--- 9931137011250 0
A~NUAL CAPITAL MONTH 3
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